
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































可 基 ≡ 可
6 6 6 6
1961 4 4 4 4
4 4 4 41962
1964
6 544 1 539 5 5
8 8 8 8
7 7 1 100 7 7




12 12 12 12
8 1012 1 1007 2 5 5
3 3 3 3
4 4 4 41970
1972
5 5 5 5
1 1 1 f
1 113 1 パ3 0 0




12 12 12 12
27 27 27 27
27 1245 2 1220 25 25
54 54 54 541978
1980
74 174 2 105 3 69 69
62 157 1 77 1 20 60 60
74 145 1 72 73 73




110 772 f 535 1 73 1 58 1 106 106
136 661 1 379 2 10◎ 1 50 132 f32
135 1104 3 693 3 270 1 13 128 128
114 抱0 2 68 112 1121986
1988
158 479 1 174 1 70 1 80 f55 155
144 284 1 80 f 43 1 20 141 141
163 163 163 1631989
1991
229 996 2 646 1 124 226 226
213 297 2 86 211 211
173 719 1 23 2 526 170 170




28で 660 1 72 1 76 1 170 1 65 277 277
329 684 5 151 4 213 320 320
258 9982 4 175 3 9496 10 70 241 241
197 1451 1 116 3 270 4 787 3 92 186 1861997
1999
381 1002 1 269 1 265 1 90 378 378
307 1341 1 49 2 988 304 304
415 578 1 30 1 36 1 34 2 68 410 4102000
2002
561 1120 1 268 3 295 557 557
379 560 1 185 375 375
2003 343 891 3 551 340 340
328 895 1 1◎ 4 562 323 323
註（1）覇灘はユンヂチの年。
　（2）個人墓地の基数は許可数＝基数として算出。
　（3）墓地埋葬法，都市計画法，土地区画整理法に基づく許可及び認可
資料）沖縄県薬務衛生課調べ。表作成は筆者による。
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Tbmb　as　Memory　Sk）rage　Medillm　and　Change　of　Tbmbstone　Materials：
AStudy　on　the　Grave　System　in　Contemporary　Okinawa
OCHI　Ikuno
　　Today，　the　environment　and　situa60ns　around　Okinawan　grave　system　are　changing　dramatica］ly
Graves　have　changed　as　migration　of　people　to　main　island　of　Oldnawa　and　the　urbanization　of　it
progressed血er　1945．　Senkotsu（cle紐sing血e　bones　of　the　dead）prac6ce　bec㎜e　e㎞ct　due　to　rapid
increase　of　cremation　and　it　led　to　smaller　tombs．　Concrete　made　it　possible　to　build　tombs　on　flat
land，　instead　of　digging　into　slope　ground　and　the　shape　of　graves　changed　greatly　Graves　became
oblect　of　governmental　management　due　to　the　birth　of　common　grave　from　the　urban　pla皿ing　of
the　1950’and　the　application　of　Act　Concerning　Graveyard，　Grave，　etc．　of　Japan　at　the　6me　of　the
Reversion　of　Okinawa．　As　the　economy　developed　in　the　80’s，　Japanese　gravestone　dealers　started
business　in　Okinawa．　Okinawa’s　grave　has　changed　not　only　its　shape　but　also　its　location　over　the
years．　People，　who　migrated　to　the　urban　areas　of　the　main　island　of　Okinawa　after　the　WWII，　brought
their　graves　that　are　essential　to　their　religious　practice　of　ancestral　ritual　to　their　new　homeland．
There　are　people　who　have　even　brought　their　ancestors’remains　fセom　the　original　graves．　As　people
migrate，　graves　migrate．　However，　the　changes　in　religious　practice　of　people　and　recognition　of
graves　associated　wi血it　are　not　studied　or　discussed　well　by　existing　grave　system　studies　or　grave
feng　shui　studies．
　　　In　this　paper，　I　would　Uke　to　discuss　grave　construcdon　of　migrants　from　Yaeyama　and　northern
region　of　main　island　to　urban　areas　of　modern　Okinawa　as　case　studies．　The　change　in　the　grave
system　of　modern　Okinawa　will　be　discussed　by　focusing　on　the　changes　of　building　materials　for
tombs：How　new　building　materials　were　introduced，　how　they　were　used，　how　they　transformed
while　functioning　as　tombs．
Key　words：Urbaniza60n，　Family　Grave，　Cemetery，　Memories，　Homeland
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